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Telefon pentru oraş i 
Scrisori nefrancate ; 
Tinerime—generoasă... 
Creşterea tinerimeî este cea maî 
mare mângăere în lumea aceasta, pentru 
bărbaţii în puterea vîrstel şi plenitudi­
nea activităţii. Creşterea tinerimeî este 
mândria unei generaţii serioase şi con­
ştiente, — este datoria celor ce sunt 
chemaţi şi simt necesitatea contribuireî 
lor la aşezarea temeinică a viitorului. 
Căci din tinerimea de azt se vor 
ridica bărbaţii de mâne, cari vor fi 
chemaţi să formeze lumea, să repre-
sinte si să conducă destinele viitorului. » 
De-aceea, tinerimea de elită, tine-
itrimea intelectuală maî ales, trebuie să 
cfie cultivată şi crescută într'o direcţie 
corespunzătoare condiţiilor de vieaţă 
şi închinătoare fireştilor şi generoaselor 
idealuri. 
Se face aceasta oare pretutindeni ? 
Dacă ne vom îndrepta privirea 
spre recentele isprăvurî ale tinerimeî 
universitare maghiare din Budapesta, 
— nevoiţi vom fi să esclamăm cu 
poetul: 
„Câtă depărtare, Doamne, 
„Dela vierme pân' la astru ! . . . 
Când în firea tinerimeî ar fi, ca 
densa să se însufleţească numai pentru 
lucruri nobile; când în felul de a ju­
deca şi proceda a capetelor luminate 
ar fi, în felul de a simţi a inimilor 
cuprinse nu de meschine preocupaţiunî 
ci de idealuri prinse şi formulate din 
studii înalte de ale marilor cugetători, 
— ar fi ca să ne aşteptăm la porniri 
caracterisate prin înălţimea concepţiu-
nilor şi generositatea pornirilor : Vedem 
că tinerimea universitară ungurească 
din Budapesta, dă înainte şoviniştilor 
de profesiune ! — cu drept cuvent ne 
punem întrebarea, oare se maî petrec 
~si alt-undeva asemenea lucruri? Ori e 
ca la noî la nimenea? 
> Patriotica < tinerime universitară 
din Budapesta s'a ridicat cu pretenţii 
până acuma nearborate, de-a cere in­
troducerea cultului lui Kossuth Lajos. 
Şi această generoasă tinerime nu 
s'a mulţumit cu scandalul ce a pro­
vocat în Vinerea trecută; nu s'a mul­
ţumit cu scandalul, bătăile şi arestările 
ce a provocat, ci merge mal departe: 
Cere » satisfacţie t pentru — neorîndue-
lile ce a provocat în avêntul sëu pentru 
Kossuth Lajos, ear până să i-se dea 
aşa zisa satisfacţie, pentru tulburările, 
sceneriile şi vërsarea de sânge ce a 
provocat, generoasa tinerime deneagă 
frecventarea cursurilor. 
Nu i trebuieste carte, înveţătură, 
— căci nu aceasta o caută. Caută să 
facă politică: şi încă ce politică! 
Inrolându-se sub steagurile unor 
deputaţi kossuthişti, cari se bat în piept 
perorând în stradă, că pe bune mâni 
a ajuns > causa tinerimeî <, pe mâni 
kossuthiste, în loc de a culege semânţa 
înveţătureî, bruschează şi terorisează 
universitatea, pe profesori şi rectoratul, 
alipindu-se la tendinţele oposiţieî par­
lamentare, de >a lupta» contra proiec­
telor militare. 
In această înfăţişare a sa, cu ce 
se deosebeşte nobila tinerime de po­
porul de stradă, de э suveranii socia­
list! ? < 
Se deosebeşte, de fapt, într'atâta, 
că dela vagabonzii înrolaţi sub steagul 
roşu nu te aştepţi la atâta conştientă, 
să ştie da cu tifla în nas agitatorilor 
«progresişti*, dar dela o tinerime uni­
versitară, ori-şi-cine s'ar putea aştepta, 
să nu devină un instrument în manile 
unor fanatici de ocasie. 
Şi cu toate astea, eată că univer­
sitarii sovinistl au căzut în lat si per-
sista a se trage în degete cu univer­
sitatea, cu rostul şi cu datorinţele lor. 
Cartea e aruncată în colţ şi strada 
luată în gât. Şi aceasta se chiamă, 
după concepţiunea kossuthistă, con­
ştientă şi demnitate ! 
Cu desgust privim aceste lucruri, 
dar şi mal mult cu regret. 
Căci, dacă astfel de elemente 
vor ajunge cetăţenii de mâne ; dacă 
sub astfel de auspicii se pregăteşte 
viitoarea generaţie, — unde vor fi 
oamenii ordine!, oamenii datoriei si 
oamenii1 cart îşî dau seama de rostul 
şi puterea lor? 
Spiritele de elită se formează în 
bătăile cu poliţiştii. Oamenii studioşi 
cresc sub urmbra şi protecţia unor 
demagogi kossuthişti? Rostul cărţii se 
schimbă cu ferventa de a teroriza 
prin stradă ? Şi aceea stradă e identică 
cu tinerimea de elită a unui neam cu 
pretenţii de cultură şi de menire cul­
turală ? 
înţelegem îngrijorarea ce a cu­
prins senatul universitar din Budapesta, 
când a publicat pe tabla neagră, că 
dacă studenţii nu vor reîncepe de a 
se présenta la cursuri cu începere de 
Vineri, se va închide universitatea şi 
toţi studenţii vor pierde semestrul 
al 2-lea. 
Ce e drept, mesura e cam dra­
conică, deoarece e generală; ear la 
universitate mai sunt si alti student! 
decât kossuthisto-patriotici, — car vor 
avea să sufere din pricina destrăbălării 
colegilor lor scandalagii. Dar tocmai 
această mesura ne dovedeşte, că se­
natul universitar a înţeles cât de mare 
este destrăbălarea tinerimeî — ge­
neroase. 
Cine poartă însă, îndefinitiv, vina 
la toate? <̂  
Spiritul sovinist, care respiră din 
toate instituţiile şi care dominând şi 
fiind nu numai încuragiat ci impus în 
scoale, — produce astfel de » tinerime 
generoasă?» 
Risipa dela comitat. Ziarul 
>Függetlenség* din loc aduce în N-rul 
de aţi interesante indiscreţii privitoare 
la pasiunile boeresti a Măriei Sale 
d-luî Urbán Iván. 
Ne aducem aminte că congregaţia 
extra-ordinară din 28 Februar a votat 
9 2 4 1 coroane pentru transformarea 
unor localităţi, cari — spunea viceco-
mitele — au devenit indispensal 
tru noue le oficii de cassă com 
In contra acestor noul cheltue 
dicat atunci Dr. Stefan C. P o [ . ^ ^ 
ţionând şi respingând propunerea. Da, Y~ 
fişpanul a căutat să-l liniştească pe dl ^> 
Pop, spunând că aceste cheltueli nu VO'GQ 1 




se vor acoperi din averea comitati 
prin urmare darea suplementară a 
mitatuluî Krivăny nu se va urca. ^a î 
» Függetlenség* vine acum ş. ^ і і - V 
spune, că argumentaţia din congregaţie 
a fost falsă şi că scopul adevërat al 
nouilor cheltueli este ca să facă şi mai 
splendidă locuinţa princiară a Măriei 
Sale fişpanului Iván — pe banii comi­
tatului Krivány. 
Vom reveni. 
Procedura penală militară. 
Se anunţă din Viena: Noua procedură 
penală militară provede trei foruri su- 8 
preme militare, şi anume unul pentru ^ 
armata comună, unul pentru honveţimc Ц 
şi unul pentru laudwehrul austriac. 
Din Dieta. 
— Şedinţa din 24 Martie. — 
Şedinţa de eri a fost aseminea con­
sumată cu discuţiune înaintea ordinel 
de zî. Oposiţia continuă a pretinde cu . 
orî-ce preţ, satisfacţie pentru atrocităţile 
poliţiei. Intr'astea pe coridor s'a înfăţi­
şat o deputăţie a studenţilor ca să ceară \ 
orator pe mâne la serbătoarea statue! 
honvezilor. De prilejul acesta s'au fo­
losit elementele mal raţionabile ale kos-
suthiştilor, ca sa sfătuiască tinerimea să 
înceteze cu demonstraţiile şi să cerceteze 
prelegerile. Tinerii au şi promis. 
Publicul galeriilor totuşi s'aştepta 
mereu la isbucnirea scandatelor, dar za­
darnic; dela 1 2 — I oră discuţia s'a 
urmat aproape plictisitor, damele de­
cepţionate au început a ^ părăsi gale­
riile, unii ca Molnár Ákos şi Papp 
Zoltán adevërat si-au dat toată silinţa 
f 
George Bariţiu 
şi amicii săi. 
— Corespondenţă. — 
(Urmare). 
Acum nu ştiu când ne vom mai întâlni e), deci 
tu păzeşte în relaţiile despre ţara asta o mijlocie, nici 
ne lăuda nerozeşte, nici ne frige tirăneşte ; dacă vei 
face cea d'întîiu, atunci laşi pe oameni să se înrădă­
cineze în frumoasele lor idei de minunata noastră 
înaintare în civilizaţie ; dacă vei face a doua, atuncî 
Ii faci turbaţi, să caute ciomagul să-şT răsbune site 
vor crede de un cumpărat vrăşmaş al neamului. 
Maî ales ce se ţine de politică, nu ne prea 
lăuda sau nu ne lăuda nicî-decum în duh opoziţio­
nal, că nu gîndi că cu aceasta al vătămat pe altul 
mai în grabă, decât pe guvernul tău ! Eu ştiu ce ştiu 
şi este bine ţie, mai ales de când s'a obştit multe 
minciuni despre Cîmpineanu, să ne laşi mai proştî, 
decât şi-ar putea cineva închipui din acele veşti că 
suntem. Suntem cu sute de ani mai înapoi, decât să 
cunoaştem însemnătatea numelui „Dacia veche". Ţi-am 
zis şi-ţi mai zic, că noi n'avem nimic decât nume 
sgomotoase7). 
«) Cu Barit. 
') Daca Félix Colson n'a formulat numai propriile sale 
idei, ci şi ale Cîmpineanulnî, când a scris in De l'état présent 
et de 1'атепіг des principautés de Moldovie et de Valachio, 
Í83P, (p. 265) despre Românii dia Ardeal, atunci trebne să cre­
dem că visul daco'omaniel 11 mtngăiase si pe acel mare pa­
triot. Decât din contrazicerile, In care cad maî tlrziu elevii lui 
revoluţionari liberali dela 1848, reiese că el nu se gândiseră 
nwrios 1» ei ; de oare-ce un ideal lămurit ar îl determinat mo* 
Ajutorul ce ţi-ar trebui ţie, îl voiu cere la Neofit8) 
după alegerea mitropolitului şi am nădejde. 
I. Maiorescu. 
41. 
Craiova, 4 Aprilie 1840. 
Mă Bariţiu! 
. . . . Tu nu më cunoşti pe mine întru nimic, 
dacă îţi faci astfel de bănueli despre caracterul 
meu. Să-ţi spui. Eu am puţini prietini. Insă cu 
nici un prietin, pe care l-am avut oare când, 
nu m'am stricat. Prietinia mi-o întemeez pe 
nişte funduri, asupra cărora părţile iadului nu pot 
nimic, până ce fundurile acelea rămen funduri. 
M'am păzit totdeuna de interes la întemeierea prie-
tiniei şi de aceea sînt sigur. Eu iubesc, eu am 
tragere de inimă şi cătră aceia cari îmi fac rău, dacă ei 
de altmintrelea ţintesc acolo unde ţintesc eu. Ori 
suri lămurite ; iar acestea lipsiră cu desăvârşire. Maiorescu con­
firmă aceasta, arătând că pentru a crea un astfel de ideal ar 
trebui să mal treacă „sute de ani" şi că de-ocamdată numele 
„sgometos" de Dacia-veche este numai dăunător ce şi astăzî se 
dovedeşte Întocmai. 
Colson sorte anume, că Ardelenii voiesc să se unească 
en Ţara, nu altceva! La 1839! „Les Yalaques de la Transil-
ranie ont de l'avenir; ils détestent les Mayars; ils ne sym­
pathisent ni атес les Secklers, ni arec les Allemands ; ils sont 
Roumains, et nourrissent l'espoir d'être renais à leurs frères 
de la Moldo-Yalachie. L'idée d'une réunion se popularis» de 
plus en plus. Ils se flattent tous de pouvoir obtenir des droits 
et des prlTilèges po> r leurs frères écrasés dans la Hongrie 
et dans le Bannat". (iJag 265) Li se atribuea Ardelenilor ce eï 
nici nu glndeau! Dovadă, vorbele lui l. Maiorescu. 
*) S'a ţi alee, Bariţ era bine-u&zut ia Neofit. 
cine a vrut să caute în inima mea, a putut afla icoana 
aceasta Tu ai aflat-o negreşit şi tocmai de aceea 
më mir de tine. Eu te-am cinstit şi te-am iubit de 
mult, dar tragere de inimă cătră tine — care sè ţine 
de prietinie — am avut numai de când ai început 
a-ţi da foile afară şi a lucra învederat pentru folosul 
neamului. Dragostea cătră tine am întemeiat-o pe 
temeiul cel mal tare din lume, pe care stă în inima 
mea întemeiată dragostea cătră tot omul. Acest 
temeiu este onenitatea (degnitas humana\ pe care o 
are şi cel mal stricat om de pe faţa pămîntului de 
aceea îndestul m'am pogorît în inimă-mi şi n'am 
putut aflat nici un pic de ură asupra vr'unul om 
Pociu să më sfiesc, să më înfiorez şi să më trag de 
cătră câte un om; dar să urăsc, nu pociu pe nimeni. 
Cu mărturisirea acesta stau înaintea tribunalului 
celui prea înalt mai sigur decât Rousseau cu cartea^ 
Temeiul de adevëratâ pretinie cu tine îmi era dra­
gostea şi silinţa ta cătră luminarea neamului nostru. 
Până ce tu vei rëmanea acel care eşti acum cătră 
neamul tëu, îţi sunt pietin. Poţi tu să te cerţi cu 
ceialalţî prietini ai mei, poţi să te strici cu rudele . 
mele, pe mine nu mai clătit din temeiul meu. Dacă 
pociu mijloci pace, bine este; dacă nu, îmi pare 
rëu ; dar ce ai tu cu alţii rămîne atuncî pe socoteala 
ta şi a lor. Më înţe legi? . . . . 4 ) 
(Va urma). 
4) Era vorba de nişte neînţelegeri confesionale, In care 
Vaioroscu dă vina cumnatului son prea bănuitor (Corespondent , 
vol VI, p 16З). Deoarece Bariţiu Începuse a se gândi la alt 
teren de muncă, Maiorescu le-a seris mult şi multe Ia amlndurora 
şi i-a Împăcat, o faptă, pentru oaie II datorim multă recunoştinţă. 
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^ o ű u c e puţină animaţie dar fără 
résultat. 
Un lucru e sigur. Scandalele ace­
stea le.vine bine la socoteală obstruc-
îioniştilor. Nicï că se poate şti când 
va scăpa Dieta de discuţie înaintea 
->rdineî de zi şi când va începe ear 
/ roectele militare. 
; Legea electorală in Camera României. 
Camera României a continuat In 
r idinţa de Sâmbătă discuţia proectu-
i de lege asupra reformei proeedu-
*. ţji, electorale. 
r. Dl Cioe&zan, rel vă faptul că până 
r \ tn nimen: n'a voibis în contra legel, ceea 
J. Dttiovedaşte că nevoia eí se simţea ; totuşi 
4. Ev va f»ee câteva reaerve. 
5. ÎSsi Vorbind de secretai votulu', oratorul 
dunarer1 b a i a l d e i a d l u I Marghiloman, c a 
i du peeeţii sä аѳ liptască tn cercurile 
din dreptul numelui candidaţilor, câte 
Smtea, jin de acelea t a care se lipesc scri-
: e. 
După ce face mal multe critici proec-
; termina ea il va vota. 
ctivp Dl P. P. Carp se întreabă dacă adu-
— a c e s t u i proeet de lege este o confe­
siune sau o ipocrizie. 
•-s'a ! 
f-ntfl. O eoni esiane, nu cred şi nici d-voastră ,c deputbţ' nu veţi crede, pentru-că In 
l efcsoi йи.-Bíu -v'&ţt sdruneina singuri autori­
tatea d voastră, 
lito Edie posibil, ca tn ultimele alegeri 
.-voastră să fi bögat de seamă că abusurile 
" a u făcut pe o scară atât de întinsă, din 
<л;зэ defeetuositâţei legel, In cât v'aţi ho-
~ >tVhă îndreptaţi răul. 
D sa zice că se acuză partidele că an 
eonrupt alegătorii, dar nu, alegătorii au 
'site. nrapt partidele. 
• Continuând, dl Carp, afirmă că nu 
•le in eflicaeitatea acestei legi. 
ri J . in ce priveşte alegerile libere, in ade-
(ribuţ. atul înţeles al cuvântului, nu au fost 
analajte detâî de Ion Ghica şi resultatul a 
tribuţi; C ä 8 doua zi a cizut delà guvern. 
D sa inch ce, că actuala lege nu aduce iilor sum 
eentuaf, 
ril 
o Îndreptare, şi de aceia va vota eon-
el. 
. Dl Em. Porumbaru, răspunde şi com-
oflt critica d-lul Carp. Vorbind de ceatiunea 
n 'ului universal, spune că partidul a pus-o 
— e aceasta în programul söa şi va căuta 
ï realiseze într'un viitor ceva mal de-
5t, pentru-că acum nu este momentul 
іПг Di Pana, găseşte că actuala lege este 
aaemtă sä apere numai pe invalizii politici, 
'eon.tcei oameni cari n'au curajul civic de a se 
d opune să fle bszunăriţl când se duc la vot. 
Legea aceasta nu va aduce nici o 
t>-.:h;mbare tn moravurile électorale, care In 
uiumul timp s'au schimbat, s'au mal îndulcit. 
ol D sa găseşte că este inutilă schimbarea 
actualei legi. 
D B Mssir lôspcnde d lor Carp şi 
Panu, pe cari tl accză că au vorbit In con­
tre proectulul de lege, numai din csu^ă că 
dl Take lonescu l'a susţinut. 
îndeamnă adunarea să voteze luarea 
în consideraţie. 
Ş dicta sa ridică. 
* 
Se depeşează din Bucureşti: 
După un remarcabil discurs al dlui 
ministru de interne V. Lascar, întrerupt 
foarte de des de aplause călduroase şi 
unanime, Camera a luat astăzi în con­
sideraţie proiectul de lege asupra proce­
dura electorale, cu 77 voturi din 84 
votanţi. 
Discuţia pe articole a legei sa oprit 
la articolul 34, când şedinţa s'a ridicat. 
Congresul latin delà Roma. 
Programul escursiunel ce d. pro­
fesor Gr. G. Tociiescu o organizează 
In Italia cu ocaziunea primului con­
gres latin la Roma, s'a hotărît In 
mod definitiv. 
Plecarea va avea loc din Bu­
cureşti : Sâmbăta 29 Martie cu trenul 
delà 8.05 dimineaţa, via Predeal, ear 
Întoarcerea va fl In Dumineca Tomel 
(13 Aprililie) ora 11 dimineaţa. 
In aceasta excursiune, vor fl vi­
zitate oraşele: Buda-Pesta, Fiume, 
Ancona, Roma cu împrejurimile, Nea-
pole cu împrejurimile şi cu oraşul 
antic Pompeji, Florenţa şi Veneţia. 
Escursioniştil vor lua parte de 
drept la primul congres latin oare 
se deschide In ziua de 2/15 Aprilie 
la Roma. 
Taxa excursiunel va fi de 350 
lei, în care întră: călătoria pe cale 
ferată clasa II şi vapor clasa I; 
cheltuell de otel şi întreţinere in 
Italia şi taxa congresului. 
înscrierile trebuase făcute până 
cel mult Ia 22 Martie, ear achitarea 
complectă a taxei până cel mult la 
27 Martie. 
Pentru reducerea de 5 0 % pe 
căile ferate române va servi carta 
de excursionist, care se va trimite 
la timp. 
Pentru inseriert şi ori-ce infor-
maţiunl se va adresa d-lul profesor 
Gr. G. Tociiescu, strada Primăverel 
Nr. 40. 
Pentru mărirea fondului escur­
siunel archeologice d. profesor To­
ciiescu a organizat delà 29 Martie 
până la 14 Aprili» a. c. In Italia, 
d-sa va ţine la Athénéul Român o 
serie de trei conferinţe, însoţite de 
proecţiunl. 
Prima conferinţă va avea loc 
Miercuri, 12 Martie, ora 9 precis 
seara, tratând despre : .Roma şi mo­
numentele sale". 
A doua conferinţă va fi Sâm­
bătă, 15 Martie, ora 9 precis s ea r a : 
Despre Roma cu catacombele şi împre­
jurimile sale; ear a treia conferinţă 
Miercuri, 19 Martie, orele 9 precis 
seara, vorbindu-se despre: Neapole, 
Pompeji şi arcurile de triumf ale Iul 
Traian delà Ancona şi Benevent. 
Deschiderea exposiţiuneî 
Tinerimei artistice. 
Bucureşti, 23 Martie. 
Dminecă la orele 11 dim.. s'a deschis 
la Ateneu exposiţiunea a ll-a de pictură şi 
sculptură a societăţel „Tinerimea artistică". 
A. 8. B. Principesa Maria, sub al cărei 
Înalt patronagiu este pusă această socie­
tate artistică, a binevoit a expune mal multe 
lucrări originale şi la această de a doua 
exposiţiune. 
Sala de exposiţie a Ateneului a fost 
prea mică, pentru a cuprinde pe toţi Invi 
taţii caii au asistat la deschiderea exposi-
ţiunel. A asistat publicul de Eiită al capi­
talei, reprezentanţii ziarelor şi toţi aceia 
cari se interesează de mersul artelor, — cu 
mult mal mulţi decât la exposiţinitea din 
anul trecut. Ar fi fost bine dacă se punea 
la disposiţia exposanţilor o saltă mai mare 
din palatul Ateneului. 
Lucrările expuse. 
Au expus : A. 8. R. Princeaa Maria, 
d-niî Artachino, Verona, Graut, Kmun 
Loghhi, Luchian, Stefan Popeecu, Strâmbu-
iescu, Vermont, Spaete, Storek, Baltazár, 
Batmaiy — apoi d şoara Faleoianu, d-şoara 
Perieţeanu-Buzeu, d-şoara Roth, etc. Pe 
de-asupra tuturor expozanţilor, figurează 
maestrul nostru, pictorul Grigorescu, cu donö 
tablouri.- „Cioban din valea Prahovei", şi 
„Peisagiu de toamnă". 
într'un mic salon a parte figurează lu­
crările A. S. R. Prinţesei Maria, cari sunt 
arangiate cu mult gust de către dl Verona. 
A. S. R. Prinţesa a expus mai multe lu­
crări de artă aplicată, studii coloristice, 
câte-va măsci turnate după modelul execu­
tat de A. 8. R , progravur! perfect reuşite. 
Tot In acest mic salon se află o va­
loroasă lucrare a d-lnl Verona: portretul 
A. S. R. Princesa Maria, cu incrustaţiuni 
representând pietrile scumpe a bijuteriilor 
A. 8, B. Această pânză a atras atenţiunea 
tuturor vizitatorilor. Portretul a fost cum 
pörat de dl Leon Ghica. 
Sosirea M S. Reginei şi A S. R. Prinţe­
sei Maria 
M. S. R guşa şi A. 8. R. Prinţesa 
Ma?ia ьа vm-r, Însoţite de d-nele de onoare 
B ngeBciï şi Rimes>:t-mxx. D. Sait?., prefectul 
Capital*?, le a íatítaj»iaak 
In eala as txpossţse dl Sïorck, sculp­
torul, a roatiî o st^rtă cuvêatarf, mulţumind 
Auguştilor virifcttorl pentru onoarea ea su 
făcut exposiţiua:<! a Il-a a „Tinerime! ar­
tistice- $i tu «''OH'bm A. 8. R. Prinţesei 
Maria, cuire a ace*:dut ua «lai dô preţios 
concura < xpos ţ'.unftl. Apoi a spus că mae­
strul Grigorescu k-a trimis douö tablouri 
pentru a fl exuuse, 
M. 8. Regina şi A. 8. R. Prinţesa 
Maria m visitai ca de аюёгшзШІ salonul, 
acordând o atenţiune deosebita tuturor lu­
crărilor. Mal multe tablouri de ale d lor 
Artachino, Sirâmbuleseu, Stefan Popeecu 
au fost cumj ërato de M- 8. Regina şi de 
A B. R. Totuşi ru promis că vor veni într'o 
altă zi, pentm a alega şi nlte lucrări din 
bogata exposiţiune. 
A víöitfct exposiţiune» şi d na Ana 
Haret, soţia dlui ministru al ifetrucţiuneî. 
Lucrările M. S. Reginei. 
M. Ѳ. Regisa pentru a încuraja mal 
mult pe tineri! exposanţr, a oferit trei mici 
lucrări de urtr> : o carie bisericească сц 
ilustraţiun! bibHce In pictură, minunat exe­
cutate, şi cu tot cuprinsul scris de mâaa 
sa propria ; aeesBtä carte elegant broşata, 
a fost íStut cadou M. S. R; gelul cu ocs-
siunea nunţii de argint a p rechei regale; 
o carte de ng4'suiit scrisa şi pictată de 
de M. Ѳа, legată în argint t u pietri! ргѳ-
ţioase, — carte pe care a oferit-o August?! 
наіѳ mame, defunctei principese de Wied. 
Al troila obiect e un mic evantail de fildeş, 
representând cele 7 zile ale KOptëmâneî ; 
pe fle-care bucată de fl-deş este pictată 
câte o alegorie a zikï, avênd pe verso câte 
o poésie mică originală. 
Toate trei obkcîele au fost aşezate 
în salonaşul reservat lucrărilor A, S. R. 
Prinţesei Maria, îutr'o cutie lucrată de A. 
S R. Prinţosa. 
Tot odată, M. S. Rígina a scris po 
un bust al tmeruiai sculptor Frietz Sîorck 
cuveütul .Diogeae". de osre-ce bustul în 
fsţişefcz4 un Up de filosof pe care M Ѳ. 
la asemănat cu Diogme. 
Catalogul ilustrat. 
A plăcut de asemenea un c»tali g ilu­
strat al exposiţiuneT, cnre cuprinde fotogra­
fiile celor mai nuş . t e dintre tablouri. 
Această expos ţiune de pictură şi sculp­
tură a atras Dumioecă pe toţi amatorii de 
artă 2a Athaceu. 
* 
Toată ziua a fost un peierinagiu la 
Exposiţiuuea Tinerime! artistice. Publicul 
a admirat lucrările expuse, printre car! se 
numără cele ale d-lor Verona, Artachino, 
Chiîiioii Loghi cu un colorit minunat, Şt. 
Popescu efc. 
S'au vîadut şi câte-va tablouri. 
FLORICA. 
(Urmare şi fine). 
Fierbea patul şi toţi se întrebau, ce 
s'o & făcut muôrea de nu mal dă pe-acasă. 
Unu o jeluiau, alţii o cleveteau. Pe la 
hore şi pe la şezători nu se mai vorbia 
decât do айа. De se întâlniau două femei, 
numai ce începeau: 
„Auzita-i soro?... Să-'şi părăsească 
ea comoara de fată şi să plece aşa în lume 
par'cä n'ar mal avea ruşine nici de oameni, 
nici de Dumnezeu, zeu aşa". 
Gea-l'altâ dădea din cap şi într'un târziu, 
când tocmai sta să plece îng&na cu mâna 
" t i gurá : 
„Ht i surată. . . păca te . . . , păcate, 
mi trebuesc ispăşite, că Dumnezeu le vede 
toate şi pe toate le ţine minte"... 
De se întêmpla să iasă în poartă doi 
оашеіл ce-'şi aveau casele peste drum, numai 
c e i aisziaî: 
„Auzit-al, fârtate*?... 
— „Hai"?. . . f 
— „Auzi, să-'î lase fata aşa pe la 
uşa aituia, tăraca fată"... 
— „Dar lelea Floarea ce să se fi 
făcut, mo» ! ? 
— ,Heï, ştie Dumnezeu", rôspundei 
cel de iei fâcendu-şî cruce cu un aer prin 
1 care voia să spue, că ştie el ceva şi o să 
ştie şi lumea mai târziu, dar n'ar vrea să 
se audă delà el întâiu. Şi avea dreptate; 
nu-ï frumos să vorbeşti de păcatele oame­
nilor mai ales când şi tn, ştie Dumnezeu 
cam aï trăit şi cum Uaeşti. 
într'o Duminecă la biserică Într'un 
colţ în faţa candelei ce ardea cu evlavie 
înaintea iconiţei Maicii Domnului, două 
femei bëtrâne tocmai când popa ejise cu 
darul, începură vorba despre lelea Floarea : 
— „Iacă săraca.., tocmai pe ea s'o 
ajnngă păcatele lu barbatu-sèu"... 
— „Ce păcate"!.. 
— „Cum nu ştii?... Gheorghe... ăla 
d'a dat foc la şura lui frate-sëu, nu-ţl aduci 
aminte" ?.. 
Asta mirată la început, se cutremură 
puţia şi cu un aer de spaimă, ce i-se гёз-
pândi pe toată faţa, adăugă: 
— „Al Catriniï" ?.. 
— ;,Aşa! aprobă cealaltă, făeeadu-şi 
o cruce şi sărutend cn sfinţenie iconiţa 
din faţă"... 
Apoi după vre-o câte-va momente con­
versaţia continuă: 
— ,Te pomeneşti c'o fi murit"... 
— „Apoi nu ştii, că s'a înjunghiat 
când era să-l ducă la temniţă"? 
— „Nu el, soro, lasă-1 la pustia, 
că mi-se face frică, nu vorbesc de el 
de ea". 
bate Dumnezeu pe ceï cari nu tràesc în 
vrerile lui. 
— ,Şi pe voi pe toţi"... adăuga popa, 
care tocmai sfirşise cu şirul celor pe cari 
trebuia să-i pomenească 
«De ea?... Hei, cine ştie?..4 jAjîi, 
Aşa se vorbia prin sat. 
Adevërul e, că păcatele lui Gheorghe 
nu le trăgea nevastă-sa. Ei ce-i păsa pe 
acolo pe unde era sau poate nici nu mal 
era pe păment, cine ştie, ci le îndura biata 
copilă, căreia mai că nu-i mai venea să-şi 
ridice capul în faţa lumei. Şi la urma 
urmei, ce eia ea vinovată? Nu era vino­
vată de lor, de sigur, dar aşa e ursită 
vieaţa noastră, ca de multe-orl să ni-se 
arunce în spate nesocotinţele altora. 
Florica era fată de măritat şi inchi-
puiţi-ѵё ce chin pe biata copilă, că tocmai 
acum întâmplarea asta cu maină-sa a ră­
scolit ear fapta urită a tatălui sëu. Era 
desnădăjduită şi îl venea să-'şi blesteme 
zilele. 
într'o Duminecă moş Negură tocmai 
se Întorcea delà biserică, când o găsi pe 
Fiorica în mijlocul casei îngenunchiată în 
faţa icoanei. Pe faţa el fragedă, ca o 
foiţă de trandafir, curseră mal înainte şi-
roae de lacrăml, ear acum mai aluneca din 
când în când câte-un strop ce se lăsa 
încet... par'c'ar fi fost îngreuiat de atâta jale. 
Fiorica plângea cu acel plâns înăbuşit, 
care doare adânc, care te sapă în suflet şi 
simţi cum te sapă. 
Tablou] acesta l'a înduioşat pe betrâa. 
A chemat'o lângă el şi ?.. încercat s'o mângâe 
şi s'o facă ь& uite. I-a spus să nu se mai 
simtă străină, căci el o să-Î fie ca un tată 
şi-o să îngrijească s'o măritri şi o s'o dă­
ruiască cu casa, în care şedeau amôndoï delà 
plecarea Fioareï. 
Dar de geaba. Vorbele bëtrânulnï o 
îndemnau şi mai mult să plângă. Simţia 
până în fundul sufletului picatele părinţi­
lor, simţia corn o cuprind cu un fel de văl 
întunecat şi vedea cum se pierde, biata, sub 
îutunerecul acelui v.J. 
„Ce făceai, înghenunchiată în faţa 
icoanei?", întreabă moş Negură aşa într'o 
doară, că mai că nu mai ştia ce să zică. 
— „Ce făceam?"... rospunse ea înă-
buşindu-şî un sughiţ. 
„întrebam pe Maica-prea-curată de ce 
sunt eu aşa de nenororită" ? 
Pe câad se petreceau acestea în casa 
lui moş Negură, afară era soare şi pe uliţi 
se juca şăgalnic un vîntuleţ de primăvară. 
Lume multă eşită în faţa casei, şedea de 
vorbă, ridea, giumea, ştiţi ca Dumineca. 
Prin mijlocul drumului dinspre crâşmă 
venea grăbit văsarul satului şi când era să 
se aproprie de lume, de departe încă începu : 
— „Ştiţi una oameni buni ?... A venit 
din ţară Gheorghe Schiopu". 
«1 Ро^ 
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Salutăm „Tribuna" activistă; 
Ia sfirş t am isbutit aşadară sa con 
vingem şi pe confraţii din Sibiiu, eu 
activitatea parlamentară pentru noi e 
chestie, ce nu Bă mal poate amînat 
In numerul de Marţi, din 11/24 Mar­
tie a. c. „Tribuna" adecă publică un 
articol de fond iscălit de Dr. Vaaile 
Meşter. Şi acest articol ѳ public», 
fára nici o réserva, fâr& nici o ob 
servere din partea redacţiunil. In 
articolul amintit »flâm în sfîrşit decla­
raţia, pe care de mult o aşteptam 
delft Sibiiu. „Să nu stăm nici noî, ca 
nişte muie, cu manile în sin. Voim să 
ne luăm partea din vieaţa parlamentară". 
Salutăm pe confraţii din Sibiiu, în aceiaş 
tsbfira cu noi. Sperăm, eă ne va 
ajuta Dumnezeu să convingem des­
pre adeverul propoveduirilor noastre 
şi pe fraţii delà .Drapelul" şi „Uni­
r ea" . Suntem fesa dară tari în cre­
dinţa n o a s r ă , că la alegerile proxime 
pentru parlament nu va fi nici un 
cerc electoral românesc fără candidat 
naţional român. 
Să ne ajute Dumnezeu! 
* 
Memoriile regelui Carol în un­
gureşte. Dl E iuard Sebestyén, corespon­
dentul dm Bucureşti al ziarului „Bad. 
Н ігЬі " a tradus in ungureşte .memoriile 
regelui Caro1, apărute mai anii trecuţi ia 
Cotta-Stuttgart 1ь 3 volume. Traducerea 
va apărea la Budapesta. 
George Serb — consilier de 
CU? te. „Magyar Távirati Iroda" este in­
formată, că foaia oficioasa va publica rut 
mal cuiênd autograful prea înalt al Maies­
tăţii Sale, prin care dl George Serb este 
distins cu titula de tonsilier de curte. 
Advocat nou Domnul Dr. losn Papp 
fiul regretatului Paul Papp din Berns » fă­
cut Sâmbătă în 211. ert. cu succes censura 
de advocat la tabla reg. «lin O^orhüiu. 
Ft licitam din toată inima pe tinerui 
advocat. 
* 
Miserie în doue comitate. S 
dep şeazâ din Orad^a-mare : Iu союшіеіе 
româneşti din ţinutul B-liuluî miseria ѳ de ue 
descris. Populaţ>a a isprăvit toata hrana, nici 
măcar mălai n'au. Oimenii au st âns paele 
de pe coporişele caselor de au făcut nutreţ 
vitelor. Acum şi acelea s'au isprăvit, ca­
prele le per de foame. Copii umblă gol. 
Sătenii sunt ameninţaţi cu perire de foame. 
Cuusa principala a miserieî este că fabrica 
de sticlărie de ani de zile 'şi-a sistat acti­
vitate, ear păşunatele dominiiior episeopeştl 
s'au făiit cu pomî. — Se depeşează din 
Sät ar : Guvernul a dat doue zeci mii co­
roane pentru potolirea miserieî din cercul 
Avaş dar nefiiind suma aceasta indestu-
litoarp, comitatul a recurs după un nou ajutor. 
* 
demonstraţii în contra ma­
ghiarilor. Se anunţă din Zagreb : Alaităerî 
seara s'au adunat la vre-o 160 studenţi uni­
versitari in faţa edificiu!; Ï căilor ferate un­
gare, ca să demonstreze în contra inscrip­
ţiilor maghiare de pe acel edificiu. Poliţia 
insă avizată la timp, a zădărnicit demoa-
straţia. Studenţii au stat până la miezul 
nopţii şi apoi s'au împrăştiat văzend că nu 
le succede pia iul. Ratragêndu-зѳ au versat 
ca cerieaiă inscripţia maghiară de рѳ edi­
ficiul poştelor. 
* 
înfrăţire slavă. Croaţi! să înfrăţesc 
cu — Slavi*. Concertul unei cântăreţe ruse 
n fost ptilt g ul binevenit ca să documenttze 
îoradirea lor cu Slavi;. Din Z greb se 
anunţa: îa onoarea cântăreţei ruse a dom 
nişoareî Goriaado Dolirio s'a dat cn prâcz 
la c«e e'-л serbat înfrăţirea panelavâ. A îmi 
prima, cu mare îosufl-ţire un toast ţinuî de 
fliul fosiuiul şef de secţie a baronului B g -
íiati Zsükivits, care a apotezit înfrăţirea 
Sê bilar, Croaţilor, Slovacilor şi Balgarnor. 
Crcaţr să lasufhţesc pentru visul тагЫШ 
imperiu slav. 
» 
Hoţia delà Făget. Despre hoţia 
anu&ţatâ de noi citim m „Diapelul* ur­
mătoarele amönunte : In noaptea de Vi­
neri spre Sâmbătă (20 spre 21 Martie) 
iâihari necunoscuţi au intrat la oficiul de 
gare ieg. din Făget şi au furat 8020 co­
roane. Abia dimm aţa au observat oamenii 
hoţia indrusneaţă. Hoţii au spart uşa delà 
odaia unde se afla casa de fer. Aicï au 
rësturnat cassa cu uşa îu jos pe padiment. 
au sfredelit-o ihn pai tea de dinapoi făcând 
o gaură, prin care putea încăpea o mână 
mai mică. Prin ape tura aceasta au tras 
afară cu cleştele banii şi hârtiile de valoare. 
S'a pornit cercetare amănunţită. 
* 
Sânge rece — eleganţă. Un domn ele­
gant a insrat la uu aurar Ш Paris. A cerat 
inele de briliant şi diamante. După-ce ie-a 
aies » zis că voeşte să le arate nevessel 
eale, aă trimită deci cu &urarnl, vre un ofl-
ciíint până acasă. Aurarul s'a învoit, şi e! 
a u plecat cu trăsura. La un palat mare 
s'au oprit şi aaêndo! au intrat In curte. 
Ajungând la lift cumpărătorul, — comple-
z u>î, — 1 и poftit s% Intre pe losoţitoiui 
— „Taci шё!"... ziseră cu toţii сш 
nemerezăton. 
—- „Zeu aşa!* înturï văcaruî, şi apoi 
continuă rizâ d: 
— „E beat mori... şi nde şi câ&tă 
şi spune, ніё... ştiţi ce spune î... să ѵё fa­
ceţi cruce nu alta". 
— „Ce më?..." întrebară ceştialalţl 
şi bărbaţi, rau£ri, copii, c u toţii se adunară 
împrejurul văcarului, care începu cu uu 
glas tainic: 
„Spune de lelea Floarea, шѳ, cică ar 
fi la o n ? , la ocnă më... nu ştiu ce ar fi 
făcut... să 1 auziţi numai pe Gh^orgh« S hiopu 
cum spune... 
Toţi se înspăimântară la auzirea acestei 
veşti şi se făcu câte-va momente linişte, 
după care urmară diferit ? vorbe de mirare, 
de scârbă şi de milă. 
Ziceau unii: 
— „Eată unde duce Dumnezeu pe 
om. Gheorghe când a dat foc, diavoiiţia l'a 
îndemna'... tot ea, căci era om de treabă, 
săracul..." 
„Săraca Florica" — îngânau fmeile 
— Cfi-o să facă când o auzi?" 
Peste puţin vestea asta se lăţi în tot 
satul. 
Mai pe » i ar' o vecină bëtrêna îrtră 
la moş Negură anume ca sä-І spue şi lui 
şi Florichiï ce se sună prin sat. 
F onca şedea pe-o iadă cetind cărticica 
Maieeî Preteste, iar moş NVgură asc«lta 
pufaird din lulea. 
Vestea asta a fost lovitura din urmă 
pentru biata copilă. 
Când a auzit de ce făcuse mă-sa, simţi 
cum i-se î tunecă înaintea ochilor, că} ămentul 
începe să se învîrtească cu ea şi că par'că 
cineva i-a dat o lovitură puternică în creş­
tetul capului. Căzu lungită la pămert fără 
să scoată o vorbă, în vreme ce moş Ne­
gură Înmărmurit în colţ, lângă vatră, îşi 
făcea cruce borbdrosind1 o rugăciune. 
* * 
* După câte-va sëptëmânl moş Negură 
muri, jeluit de tot satul aşa cum vS po 
vestii la începutul acest i istorisiri. 
In fie care dimineaţă Florica, cu capul 
plecat, cu ochii în jos, cu obrajii palizi 
pornea spre îngropătoare sătămâieze mor 
uiêntul lui moş N1 gură. El nu vorbia cu 
nimeni şi ochii ei nu-'i mai ridica delà 
pâment, ca şi când cineva drag ar trăi 
acolo. Cum mergea, părea mai mult o moartă, 
care se mişcă, decât o fiinţă vie. Din calea 
ei se da lumea la o parte cu spaimă şi 
toţi se fereau de ea ucigâl-toaca. 
Le intrase la oameni în cap că-І nebună.. 
Biata copilă... Z. Bârsan. 
seu. Când acesta a intrat, cumpărătorul a 
inebis grabnic uşa şi apăsând un şurub, 
liftul s'a ridicat, ducând рч r^presantantul 
aurarului in etagiul al V-lea. Până ce s'a 
cobortt apoi in jos, — dl cel comptes *nt — 
disparus э ca şi t-anforul 
* 
Medic nebun Zilele trecute doatorul 
urgur Wilhelm Z.mmerman din Hsidelbe'g 
se duse la Budapesta şi trase la hotel Un­
garia. Timp de câte va zile personalul ho 
telului na s'a putut Înţelege cu doctorul cu 
nici un chip. Ajinsise un fel de calamitate 
K b Jteluîuî ; chelnerii II luaseră groază. 
Alaltăieri oiminesţ» doctorul fu apucat de 
un a«ces de nebunie furioasă, inştiinţându-se 
poljţ'a, nefericitul doctor a fost legat şi in­
ternat Într'o casă de sănetate. 
Revisuirea sf. Scripturi. In bi­
serica apuseană s'a făcut, un pas de mare 
însemnătate cu privire la interpretarea sf. 
Scripturi. Papa L*o XIII a numit o co-
misiune compusă din cardinalii Rampolla, 
Vive?, Satolîi şi Segna şi din patru-zeci 
dintre cei mai de frunte teologi, cari să 
revisuească s. Scriitură. Problema revisu 
ireî nu e nouă, dur în timpul mai nou a 
incrfput să intereseze pe înveţiţii bisericel 
apusene cu mult m;.ï intensiv. Acum chiar 
şi Curia romană e de părere, că direcţia 
veche segetică nu mai poate fi adusă în 
concordanţă cu ştiinţa şi nu se mai poate 
susţinea că toate părţile sf. Scripturi sunt 
deopotrivă operă a revelaţiuniî divine şi 
că fie-care parte are egală valoare istorica. 
Părerea aceasta, cum s'a zis mai sus, nu 
e nouă la înveţaţii bisericel apusene, dar 
Pipa Leo XIII, înainte de zilele noastre 
cam cu zece anî luase contra eî posiţie 
hotărîtă, repetând în encicla „Providen-
tissimus" enunciaţiunile conduuluï triden-
tin conform cărora toate părţile sf. Scrip­
turi au să fi.) considerate ca optră a re­
velaţiuniî divine. Cei de părere contrară 
n'au încetat însă a milita pentru revisuire, 
susţinoiîd, că în sf. Scriptură ѳ mult ele­
ment pământesc şi că numai aşa poate fi 
apărată faţă cu atacurile duşmanilor ei, dacă 
?e va statori esact: ce este în ea operă 
a revelaţiuniî şi ce e operă omeneaecă. Şi 
cum dovedeşte numirea comisiunii de re­
visuire, părerea aceasta a eşit înviogëtoare. 
(„Candela"). 
O societate engleză în Ungaria. L) 
Londra s'au pus basele .unei societăţi nu 
mite .Hupgariou Su ]ph3ur corporation Li­
mited* eu un capital de 100 milioane co­
roane gpre » exploata bogăţiile naturale ale 
Ardp»luluî. Intâiu se va purcede la exploa­
tarea de peatrâ pucioasă in corn. Bistriţa-
NăsSud. 
Tîrgul de diamante diu Yiena In s> -
sonul, de faţă se ţine la Viena tsrgul de 
diamsmte. Mat mulţi călători dio Amster­
dam şi din alb oraşe unde se tae aceste 
preţioase pietre îş' ofer marfa comercianţi­
lor !o»all. Unu' din aceşti comisionar! anume 
Adolf Tnuber, reprezentantul unot case 
de pietre preţioase din Frankfurt şi Âmater 
dam a comis un fel de escrocherie. A furni 
s%t cât va t'mp clienţilor pietrile false, in 
locul acelora po cari i la trimitea casa, şi 
po cari le vindea pe preţuri bune, ear po 
iiţele cari le lua delà clienţi, in loc să le 
trimeată, trimetea altele false. Aşa că. din 
acest tndoit joa de falsuri, el a încasat 
suma de vre-o 360 000 fr. şi tn urmă a 
$ispSrnt. 
Un soţ crudei. Gendarmerie a deţinut 
Joi pe cantonierul Vencsur János din Daru 
vár, asupra căruia s'a constatat că trei ani 
de zile ş ;-a ţinut soţia încuiată în pivniţă. 
Când au eliserat o din Închisoare, nenorocita 
era numai schelet ; acum se află In spital 
Leacul cancerului. Lui .Frankfurter 
Zeitung" i se scrie din Queesland (Australia), 
că 'doi bolnavi de cancer (rac) s'au vindecat 
perfect prin consumarea de zăbar brut aşa 
zis melos. Ua alt raport, spriginit cu atestat 
Ruternic medical, spuie că In spitalul din 
Molong (tot tn Australia) doi bolnavi de 
canor, latre cari unul avea chiar cancer de 
Rtomach, faţă cu cari medicii renunţaseră 
la orl-ce sperai ţă d» a'i putea vindeca, au 
fost vindeceţT perfest cu ajutorul melasuluţ. * 
Moartea tragică a unul medic. Ziarul 
.L'Echo de Paris" scrie următoarele: O 
dramă dureroas* s'a desfăşurat pe vaporul 
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eă ia morfină, şi-a Injectare pubiicaţiune 
atropină. Căzând jertfă unor~c— 
rinţe, şi a dat seamă de i D f i o r ă t o a i & i ^ ^ ^ j 
Ori ce remediu era inutil şi moartei»^ 1 
iminentă. Ninorocitul mal avea o oră, съ. 
mult. Doctorul Michaud treboia să se re­
signeze. Atanel s e vözu acest aperiaeol 
dureros: un muribund, care a^êïd deplină 
conştiinţă până la ultima rëstfbre, analisa 
efectul otrăvel asupra corpului seu, pe când 
ceialalţl doctori de pe vapor luau note in 
scris despre această iogrozitoare obaerva-
ţiuna. In termmul pro^özut şi după dureri 
певрич de mari, doctorul M chaud işl dădu 
sifltul. Corpul lui fa aruncat tn mare. 
* 
('omisiunea dunăreană. Marele 
ziar german „Kreuzzeitung", consacră un 
lung articol despre mandatul Comisiuneî 
europene a Dunărei. 
Articolul este întitulat Gurile Tună-
reî şi arată că România care are cel maî 
mare interes ca să se păstreze neutrali­
tatea gurilor Dunărei, s'a adresat Puterilor, 
cerând prelungirea mandatului Comisiuneî 
Europene. 
Durata Domisiunei, după-cum şe ştie, 
expiră la 24 Aprilie anul viitor. 
„Kreuzzeitung" este de părere să se 
prelungească mandatul şi zice: „O nouă 
prelungire a puterilor Comisiuneî Europene 
pentru suprovegherea gurilor Dunăre, ar 
fi nu numai în interesul general, ci chiar 
în folosul păceî, de aceea Puterile ar 
trebui să se grăbească cu aprobarea acestei 
prelungiri. 
Anglia, care este puterea cea mai 
iateresuniă, ar putea să ia iniţiativa pen­
tru îndeplinirea acestei dorinţi şi să con^~ 
vingă pe Еиэіа, — singura putere cari"' 
a luat o posiţiune duşmănească în contrs s e 
Comisiuneî — do necesitatea prelungir- c-
acestei instituţii care a dat roade atât 
folositoare comerciulul şi industriei naţ u r < ?> 
nilor din Europă In raporturile lor cù '%ëat 
iile delà gurile Dunărei". II-
Mulţumitâ publică. Sub^crrsul in nu­
mele comitetului parohial din Comis, vin 
şi pe această cale a mulţumi malt onora­
ţilor domni: iacob UJrea, locotenent tn 
pensie pentru cumpărarea tuturor cerţilor 
bip. tn preţ de 290 cor. ; reposata Ch ' 'a 
Slrbu a testat sfintei biserici 200 sor. D:ul 
Grigore Călţun pentru cumpărarea unul 
prapor şi 2 şfetnice In preţ de 70 еогозпѳ. 
şi dlul Micşa Strbu pentru cum^őrarea sf. 
evangolil şi apostol cu litere latiuo tu preţ 
de 50 coroane. Dumnezeu să le scrie ca 
bine primită fapta lor creştinească, şi і ё .т 
8r-toI să í dăruiască deslegare d« pöeato. 
Victor Tailovici, p eşedint^le c o m totului 
peroihial. 
Botine şi ghete tăiate eu sosit şi se 
pot căpăta tn marele mag-zio alul V. Porte-r, 
piaţa Libertăţii. Botinele şi ghsteb tăiatf, 
ce se pol. capota a i c i , fac cu adev6;at s-ri-
saţie prio eleganţa lor, şi preţul prea mo­
derat. Preţuri curente se trimit tn toate păr­
ţile gratuit. Se poate comunica c u firma 
asta prin telefonul N rul 324 Rug&m dară 




Mercuri: dup'araeaz „Nebámtsvirág" 
operetï; seara „Bob herezeg" operetă. 
Joi: „Loute", comedie (aban. cuscţ). 
Vineri : ,Faug;. operă" (abon. fără scţ). 
Sâmbătă: .Kkerós férjik", comedie. 
(abon. cu scţ). 
Erl seara ,Bob herezeg" a ajuns a 
zecea oară pe scena din Arad ş i după semne 
recordul nu se va opri la numörul ac-st-í. 
Vestea representaţiel de erî de sigur VA 
face pe cel mal mulţi ca să privească şi 
a doua oară pe ştrengarul prinţ Bob c a r e 
s'a furişat atât de mult tn dragostea publi­
cul al. A ridicat apoi succesu1, personificarea 
măestră a rolului Annie dată de d na Zilahi, 
ea incontestabila e i forţă artişti ă. D-şo%ra 
Répassy care a repreaintat pe Myhdy Vie 
tona încă s'a achitat mai bin? de a e s t rol 
decât anteceeoara el. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Hdttor Aurel Popovici-Barcianu* 
.TRIBUNA. POPORIJÍitJÍ" Nr. 49 
Tlrg die primăvară In Arad. 
La 27 luna curentă Începe tîrgul de primăvara In Arad. gog u-
Publicul din loc şi mal ales cel din provincie îşî procură' ou această ocasiune cele de trebuinţă pentru primăvară şi P a ş t i . , 
Avênd cunoştinţă despre aceasta am făcut la timpul seu pregătirile necesare, şi am onoare să anunţ că 
Toate noutăţile pentru P a ş t i au sosit deja 
I mal ales dispun de un mare asortiment de următoarele articole: 
Ghete pentru dame. domni şi copil. 












. anala a 
: . tnbuţi't 
» trilor 
T T m h i * A l n t . A pentru dame dela 10—15 fl. se găsesc la mine cele mal elegante umbrele moderne, cum şi celea mal ieftine, mătaeă 
Albituri pentru dame, bluse cu gust şi frumoase, cel mal mare asortiment. 
Haine pentru copil, pentru băeţî şi fete; şorţe pentru copil şi dame. 
Mânuşi cordonurl, lucruri fine si cu gust foarte ieftine. 
Cravate mai mult de şease sute duzine cu gust şi fine foarte ieftine. 
Corsete, batiste, faimoasele Sada-Jaco, Ideal şi Traviatta tn toate culorile. 
Ciorapi pentru bărbaţi, dame şi copil ţin In depositul meu şi lucrări de ale fabrice! din Giula. 
A l » t Í G O l l d o l i o r t e l a n sticlă pentru gospodărie. Din acestea âm cel mal mare asortiment. Porţelănăria este din vestita 
F W A » Ü A a u fabrică Schönfeld. Trăsuri pentru copil Incepônd dela 5 fl. până la cele mal fine. 
Oué C l e Paşti C 0 8 t u m e ^e P*Ştt ?' parfumul! tn considerarea interesului publicului din provincie aceste articole se pot câştiga 
™ 9 deja de pe acum dela mine. 
Daruri SÍ Obiecte ă e > a r t a * e a r 8 * n t ^ ѳ China, şi bastoane de plimbare după cum este cunoscut din obiectele de artă din 
Ф Nürenberg şi jucării totdeauna am cel mal bogat asortiment. 
Invităm pe mult onoratul public să ne onoreze ou visita expunerile noastre de primăvară. Lista preţurilor o trimitem bucuros In provincie. 
somandăm binevoitoarei atenţiuni a publicului din oraş şi provincie telefonul nostru Nr. 324. 
ril . -
y ele magazin PORTER Vilmos, Arad, Piaţa Libertăţii. 
Profit 
Ioan Cotîrlă si fiiul 
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Nadlăcana 
institut de credit şi economii, societate pe acţii în 
N Ä D L A C (Nagylak) comitatul Cienadului. 
Fondată la 1897 cu un capital social de 100.000 
coroane In 1000 bucăţi acţii à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecară, credite pe obligaţiuni cu cavenţi ei împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte: depuneri spre fructificare, după cari institutul plăteşte 
contribuţia erarială; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5% 
interese. 
И6 - 7 7 Direcţiunea. 
Aranjament complet pentru efeptuire de iconostase (temple), tronuri, je­
ţuri, strane, chivoturi, rapizi şi ori-ce alte lucrări de lemnărie tn bisericile 
noastre de rit oriental. Schiţare fi efeptuire de planuri după comande, mobile 
şi tot felul de instrumente de şcoală, bănci, table, catedre, maşini de socotit etc. 
. — Preţuri moderate. — Garantă desorîrşita. — — 
La cerere atestate despre resultate de până acum. 867 —13 
Spre binevoitoarea atenţiune f 
Am onoare a Vë încunoştinţa, că am deschis în Arad, strada 
Deák Ferenc* Nr. 24 vis-à-vis de biserica reformată, un institut de 
Efectuesc tot felul de lucrări carï se ţin de aceste branşe, precum: 
cărţi de visita, de adrefie, bilete de logodnă şi cununie, invitări vignete capete 
de serisori,placate (afişe), note, blanchete, caete de caligrafie, de desemn, peisage, 
atestate diplome, acţii libéle de depunere şi tot felul de lucrări artistice şi în 
culori etc. etc. Preţuri moderate. 
Asigurându-Vè, că 'mî voiu da toată silinţa, să îndeplinesc lucrările 
primite cu cea mal mare punctualitate şi promptitudine, conform gustului 
şi dorinţei, Vë rog să binevoiţi a më onora şi sprijini cu preţuitele 
D.-Voastre comande. 
Cu toată stima : 
P K T R U S I M T Í O N , 
proprietar de lithographie 
Tipografia .Tribuna Poporalul", Airol Ророѵісіи-Ваг*иив. 
